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DIARIO OFICIAL
x:o
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA;
ecc:x. .a
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
OBUOEII
\
" Excmo. Sr.: En 'Vista. de la. instancia. que cursó
V. E. o. este Ministerio con .u esorito d~ 19 de
.julio último, promovida. por el primer teniente de
~lterla. (E. R.), D. Julio Hcruá.ndez Cerra, en
•úplicn. de que ~ .can pGnnutadua sie~ cruooe de
pato. del .Ilérito Milit.v con diatintivo rojo, qu.e
obtuvo II('gún ron!es órdenes do 1.0 y 12 de jUnio y
18 de ag()ljto de 18n, 1.0 de ag~to de 1l:l98, 12 dI)
enero y 4 de septiembre de 189~ Y 19 de ~·brcro
de 1910, T.ol otma de prime:1lo oln.eo de la misma
<>roen y ctiltintivo, el 1:ey (q. D. g.) ha tl;;lido lL bkn
aoocder a 10 solicitarlo, por e.star comprondido el
recurrebte <n el art. 30 del rpg;am:!nto de la OrW'n,
aproOOdo por re:!l orden <le 30 do diciembre ~
1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a. V. E· para. IIU conoci-
miento_ y dcmáB efecto.s. Dios guardo a V· E. muchoe
años. .Madrid 1.0 de agosto de 1917.
.PlUMO DE RJVUA
señor Capitán geneml de la quinta. región.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha. tenido a bien
~er que el capitán de In1ltntería D. Manuel
JIoinfox Amezua cese en el cargo de ayuda~lte dec:::a del General d.e.~ D. sa..V1Iilor <?ortils y
Gobemador militar de J~ y proVlnCia deBaeeoo. "
", De real orden 10 digo a. V. E- para su conoci-
IIliento y efect08 consiguientes. Dios gu.·mle a. V. E
IIInIchos años. Madrid 2 de agosto de 1917.
PluMO DE RIVERA
&!Iior Capitán general de la quinta regi6n.
".lIeIior Inten'entor civil de Guerra 1~ ,'[ q~
Jl1lotec~tado .en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
iwmbrar a:rudante de campo del (}Qnem.1 de brigada.
D. Salvador Cortils y lla..., Gobern:L<lor militar de
Jaca y provincia de Huesoa, al capitán de Infa.."1-
tero D. Salvador Cortils Riera., destin.ldo actualmente
en el regimiento de Asia. nÍlm. 55.
De real orden lo digo a V. E· pa.ra. IIU conoci.
miento y efectos consig"Uientes. Dios gu.'ll'de a. V. E
mllChOll años. Madrid 2 de agosto de 1917•
.PlUMO DE RIVERA
8efi~ Ca.pit:m¡es genemloa de la ouarta. 1 quinta.
reglone-.
Sefior InteMntol' civil oe Guerra. y MariDa. Y del
J'rotcctorodo en' 1t1alTUecOll•
RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : En vil'ltn. de lo propuesto a elite
Ministerio por el Coronel mrectnr do Acronl1.l\tica.
militar en 13 de julio próximo (X1Mrlo, y CO'I arre·
glo a lo displlcsto en ln. ley (1~ 27 el,. novif"mhre
de 1912 (C. L. núm. 233), el Rey (q. D· g.), t>?l'
resolución de 81 de julio último. !lC h:l Ij"r\'lllo
conceder el empl p o do com'lncJ;U1t6, con nntil(iie-
dad de 15 de junio del corriente año, al.c.'pit5n de
Ingoenieros D· Emilio .Jimt'lle~ MWa..s, cnmo recom-
pensa-a 10ll m~rit().'l contrnldOll en el "cciolent~ (l~ a.vía-
ciún que mfri6 en cl políg-ono de CU"ltro Vi··r¡tns el
mencionado d1a., o. consecuenoia. del cunl ra~};"ció.
De real orden lo digo a V. E· pora SI\ conoci-
miento_ 1 demfu3 éfectO!!. Dios 8"l'1rle a. V· 'E. muchoa
años. .Madrid 2 de agoeto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
ral d
. (
Señor Capittn gen& e la. pnmera región.
Señor Interv'entor civil de Guerra 1 Marina. Y del
Protectorado en ManuecOB.
-
Excmo- Sr.: En vistA "dp- lo' p;onueato a pste
}linisterio ~r el Coronel Di~ctor de Aernnintica
milit'-lr en 13 del me~ de julio .pr~~imo lJ'tSMf)" y
con lliTelrl0 3 ]0 dispuesto e'l l:t 1"1 de 27 de nnviem-
bre de 1912 (C. L. núm· 233), el Rey (q. D. g.), por
Tesolnci6n de 31 de j1llin d1timo, sc h1. 8('l'\ido
conceder a 1011 jefes y'oficinles comprencli"lo!'l en la
adjunta re1Bci6n, que da principio con el COUl8Jldan~
s ele e«o8to ele 1911 D. O. 116m. 171
te tie Infantería D. Tá.rsílo Ugarte Fer,nánd$ y ter-
mi.na. con el primer teniente de Artil'ería D·Ma-
nuel '.Montero Ec~verría, ~ rCCompe:11lQ8 q~ en la.
IDÍBma. ee les señalan, por méritos contraídoS en ac-
cidentleS ~ aviación, '1 consecu~nccia de los ou;~
resultaron' grave~nte heridos, y en CU)':lS ,recom-
~ disfnltará.n la. antigüedad que en la citada. re-
lación 86 expresa.
De real or~n lo digo a V. :& pua su conoci.
miento y demáS ~rectos. Diol!i guarde a. V· E. mucho8
años. '}Iadrid 2 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor Ca.pitán ~ral de la. ptimc.rn. región.
señor Intcrvlentor eh;l de Guerra. y )Ia.rina y d~l
Protcctorado en Marrueoos.
ReÚld6n t¡1le se elta
•
Arm.. .. KmplllO NOMBREII B.eeompenal. Antlaúedad
InCantería .••••••••••• Comandante, •••' D. Társilo Ugarte Fernández.... Cruz 2.- clase M. M. roja pen-/
sionada ..................... 28febro,1917
Idem •.••.•••...•••.• Otro. ........ • Emilio Iz'luierdo Arroyo .•. • Idem Id, de Maria '':ri8tina.. ' ... ,
ArtiJlerla..••.•••••••• l ••' teDÍente ... • Manuel Montero Echeverrla Idem 1.& clase M. M. roja pen',26 junio 191,.
si"nada •••••••..• , ••• . •••••
I
Madrid ;z de acosto de 1917.
---------_.......-----_......--
PalMO DE RIVEaA
SlUlDI d. lalaaterll
lIIATRIKONIOS
Excmo. Sr.: Acced!en1io a lo Bolicit1do por el '
primer teni€2lte 'de ltlf.mtería. D. Josó de Rojas Puig,'
oon Idestino en el regim.ianto de Infa.nteria Prin-
oesa. núm.. 4, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por ese Congejo Supremo en 31 'del m'e"
rr6ximo p¡¡sado, Be ha servido conce:Mlrh licooci:l.
pu.ra cont~r matrimonio con D.• María. de 108 Do-
lore. G-.L1indo Borbíé.
De real orden lo digo a V. };. para IU conocí.
mi,nto_ y d.;'má.~ e 'ectos. Diog gU;l.l'j~ a. V· E. much08
año:J. M<.Idrid 2 <1..: agosto de 1917.
PalMO DE RIVERA 1
~iior l'rClidcnte 'del Consejo Supremo dje Guerra.'1
y Marina.
Sefl.or CapitAn general tle la teroera. región.
•••
SIUt.1 di CIIbIIltrII
APTOS PARA ASOENSO
. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los
¡reglament06 de 14 de diciembre de 1912 (O. L. nú·
mero 246) y 2 de diciembde de 1914 (C. L. núme--
ro 219), y real orden de 18 die noviembre de 1914
(D. O. núm. 260), el Rey (q. 'D. g.) ha. tenido
a 'bleo decla.mr apt06 ptm. el ascenso a la. categoría
de 8Uboficial de la I'63erva gratuUDo <re ca.oo.Ue-
;ría, a 106 brigadas del regimientio die HlÍBares Pavía,
20.11 de la. misma arma, comprendidQs en la siguíente
¡relación y acogidos a los beneficios del capítulo XX
de la. vig¡ente ley de reclutamiento y ~mplazo dlel
Ejército. '
De real orden lo digo 8. V. E. pB1'3. 8U "Conoci-
mientoy deo$l e1'ect08. Dios~e 8. V. E. much08
añ06. Madrid '1.11 de &goeto de 1917.
,PalMO DE RIV9A
señor Capitán general de la primera región.
RtliJc1611 ,,,.. .. cita
D. Luciano FemAndes Villota.
J FraDCisco ~elBl Blanco.
© MInIS ene de De ensa
D. ~l ilibeza idé Vaca y Q:lnb.j:1J.
» Juan Rodrigl:el }'r,,¡ile.
" Fenundo Váldés e Il:argÜ'en.
Ma.d(id 1.11 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Excmo. Sr.: Con :Jrre~lo a lo dispnesto en lo~
regkuncnto8 de 1-1 de diciembre de 1912 (O, L. nú-
mero 246) y 2 de diciemb:~ de 19H (C. L, núme-
ro 219), y rC:ll orden de 18 de Doviembre d:l 19H
(D. O. núm. 2GO), el Hcy «(1. D. g-) h:l. te:lido
a bieD dccla.ra.r aptos para el a.~C(ln.~o a. 111. c;'tegoría
de IJrigólda I <l<l Iu re,4erva gttltuít:l de CBlnll(;ría.,
a 108 8l1rgentoB com'prcndidos en 1.'1. siguiente rol;j~
ción y ucogidos o. los 1J.'neficiOll del Odpítulo XX
de la vigente Ley de reclutamionto y reet¡pl~o U.¡¡J
Ejército.
De rcul orden lo digo a V. E. para 8U conoci-
miento y dcm{¡s efecto8. Dios gna,Nc o. V. E. muchos
añoe. Madrid l.u de Dg08to de 1917.
PalMO DE RIVERA
I 11 ""1
Sefiores Onpitanes ~neliLlc8 de la primero. y ae·
gunda. regiones. '
'RI/4d4" ". M tu.
D. ,:rern:mdo de Borbón Ma.do.n, del regimiento lie
Húsares Pavía, 20.0 I 1 --
» Pedro Nestares 'I3enavides, del regimiento de CJ.-
zad0rt'8 de LUBitania., 12·11
» 1t1a.nucl l\fartínez Pérez, del regimiento de Lan·
ce'ros Sagun'to, 8.0
» Rafael Pérez AguiJa.r, del mismo.
» Rafael Q¡brera Trillo, del mismo.
Madrid 1.0 de agosto de 1917.-Primo fe Rivera.
--....
.ASCENSOS
Excmo. 'Sr.: Con arreglo a lo di.8pueBto en los
reglamentos de 14 de diciembre de ,1912 (C. L. nú-
mero 246) y 2 de diciembre de 1914 (C. L. núme-
ro 219), y real orden de 18 ~ novielIl¡'bre de 19H
(D. O. núm. 260), el Rey (e¡. D· g.) ha. tenido
a. bien conceder el ascenso a. la categoría. de sub-
pficial de la res,erva ,gratuita. ~e OllaUería., & 108
bri~ del regimiento de Húsares Pavl:al, 2q,1I do
lB. mIS. a.rma, comprendid08 en b sigujmte re·
lación, r a.cogido8 a. fos benef'lCios d.el capítulo XX
de la. VIgente ley de reclutamiento y reempJazo ~
D. O, dm. 1111 3 de ag<*O G.e 1911
Ejército, cuyo empleo practicarán dum.n~ un mee
en su actual rcgimie~lto.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci·
miento y demá.~ efectos. Dioo guaroe o. V. 'E. mucho~
<lijos. :Madrid l.u ue agosto (le 1:.117.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán gerl~ral de la primera. región.
Relaei6n que se cita
D. Luciano Ferl):lndcz Villota.
» Fr;n~i"co Carlella.~ Banco.
l) Angd Glb(:Z'l de \'a.c.'1- y Carvajal.
l) '-'u:.n Rodrí~rue7. Fraile.
" Fernando Vaklés c Il:w'gíien.
~radrid 1.0 de agosto dc 1917.-Primo de Rivera..
Excm.o. Sr.: Con arreglo a. lo dispuesto en los
reglamentos de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y 2 de diciembre de 1911 (C. L. núme-
ro 219), y real orden de 18.de novicmbre de 1914
(D. O. núm. 2GO), el Rey (q. D. g.) h:L tenido
. a. bien conceder el ascenso a. Ja enkgoría de bri-
gada de la reservo gratuita de Clail.erí:J, n loo
sargentoo compr<::ndidc8 en la. 8i~lliente relación, .,
acogidos a los beneficios del caPltU:O XX de la. VI-
gen~ ¡ley de redut:.LIIli~nto y room¡ia.zo del Ejército,
cuyo CIllpl<:O practicarán dUlfLute un mes en su a.c-
tua,l Ti'gLUiÍento.
De real orden lo w;;o a. V. E. para. su con'lci.
miento y demás efectos. Dios gua.rle a. V. E. muchos
mlos. Madrid 1.0 de agosto de 1917. .
PRIMO DI. RIVERA
Señores CapitoQe3 gencrtllcs de la primero y stegunda
regioncs.
Relac16n qlU $' ella
D· Ferna.ndo dIO Borhón .Ma~l2LlJ, del regimiento de
lIú~arcs Pavía, W.u
, Pedro Ncstarce Benavidcse, del regimiento de Ca-
zu.<!Ore8 LIJ.'jit(lnia., 12·"
» blanuel ~IDrUncz l'érez, del rcgímientQ de La.n-
c('ro.~ fhgllnto. 8·0
» Ratael l'értlz Agllilar, (~el miRmo.
» Hat<icl Co.urer..¡, Trillo, del mismo.
ltfadrid 1.0 de agosto 'de 1917.-Primo de Riv'era.
ORlA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 21 del
mes próximo pasado dirigió Y. E. a este Ministerio
y con arreglo a. lo qu.e determina. el caso 1.0 del
an. 56 dc L'1o l/ey de Ad'ministmción y Cont.'1obili-
dad ·de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm· 128),
el Rey (q. D. g.) h'1 tenido a bien conceder auto-
rización ~ que el te.rcer EstabJooimiento de ~
UlOnta adquiera, por gestión directa, 124 quintales
~étricos de hal:n<i que le son necesa.~os ~ra. sumi·
I1I8tro del ganado vacuno, en la mntu]$ld de a 951
~etnB 88 céntimoo, que s.efán cargo al capítulo 9.0,
articulo único de la. Sección 4.- del. vi~te pro-
.opuesto. .
De real orden lo digo a. V. E. plra. eu conoci·
miento_y demás efectos. Di06 ~rde o. V. E. muchos
añ06. Madrid 1.0 de Dg08to de 19q.
,PRlMO DE RIVERA
Señor Director gelieral de Cría C.alnl!a.r y Remonta.
Señores Olpitán general de la segunda. región, lbJ.-
tendente ,genero.ll militar e tntcrve:ltor civil ~
Guerra y Marinl\. Y del Protectorado en ,Marruecos.
© Ministerio de Defensa
IMUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído a ine-
t&ncia. del Boldado del regllnioento de Cazadores Al·
fonso XII, 21.0 de CumIlería, FeJerico Aguodio ~lem·
biela, en súpliC3 de qllCe se le conceda retiro por
haber sido declarado inútil·a. con~ecuencia de W1
nccidentle fortuito en acto del servicio, y en atftl-
ciún a. que hizo renunci."lo de los benefici06 de la
ley de ac~identes del trabljo, que pudiera correspon-
derle, y resultando del exame'n del expediente ~
dicha inutilidad par-.l el aervicio e5tá comp: eadlda.
en el núIIl€ro 54, orden 6.•, claBe primera del cua,.
dro dc 1,0 d'C febrero de 1879, que es apto ¡nra
el traoo)o y no se halla incluido efl ninguna. clase
ni seccion de la. rEnl orden ele 18 de septie.nb:-e <t~
1836, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
Connado poc el Consejo Supremo de Guerra y 11a.-
rina, se ha servido d~ner que el I'.)currentJe sea,
dado de baj:l en el .t.1ército, por haber resultado
inútil para. 'el servicio; debie:ldo eXp'~dírsc e 8U Ji.
ocncia. absoluta. y ce8Qr en el perCibo de habere!t
q~ disfruta.
W real orden io digo a. V. E. p'll':t su conoci-
mientoIl demás e6~ctoo. Dio.. !lIar le a. V. E. muchos
a~os. adrid 1.0 dc agosto e 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor General en Jefe del Ej6rcito de ES¡Y.lña en
en Africa..
Señores PresiCente del Consrjo Sllp:e-no <lle Gu('rra
y1t1ariIl:l. e 'Interventor civil de Gilerra y Ma-
rina y del Protectolado en MC1rruec03.
•••
SecclOD de IDlllllms
APTOS PAM ASCENSO
Excmo- Sr.:' En cl1IDplimiento a lo prevlcnido en el
artículo 86 del regtan.cnto dictJdo ~m lo. ejccuciún
dc L'I. ley <lC 15 do juJo d.e 1912 (C. L. núm· Ha),
y n.prolxWo por r('ol ordcn circular de 14 de diciem-
lJre de igu;IJ ario (C. L. núm· 216), e¡ Rey (q. D.. g.)
9C !¡¿¡. servido dillponer so publiq'IJe la. declarad6n dé
a.ptitud hecha por el Subin8pector de la.I tro)ll'l de
t~!lta. región, a fa.vor del sar$ontQ del regimiento
de Tolégmíos F4Ilri~ue Dlai l' ernández, el cua.l 0.01-
c<mderá al !empleo 1Jlmodiato, cuando exista. vnconte
y reun..'1. los requisitos de tiempo, servicio y empleo
quc dctermina la ley citada·
De rca.l orden lo digo a. ~ E- pam su conoci-
miento y demás erectos. Dios guarde a V· E. muchoe
u.ños..Madrid 31 dc ju~io de 1917.
.PalMO DE RJVEJtA
señor Capitán glencra.! de la. primelUo región.
--
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 3.0 de la. ley de 15 de julio de 1912 (C. L.: nú~
mero 143) y roal orden circular de 26 de mayo
de 1915 (C. L. núm. '96), el. Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien conceder el ascenso a la. ca.tJe¡foría
de brigado., por estar. Qecatado ~pto ¡nra él, ~
ser e! más antiguo de su clase, a.l ~to del
regimiento de Telégro.lfos Enrique Díaoz Fernández.
el cua.l disfrutará en su nuevo emp~eo la antigüa:k1d
d~ 1.0 de agosto próximo, en armonía. con lo prevenido
en ~l a.partado ~.o de la. re;:¡.l orden circular de 29
de marzo de 1915 (C. L. nÚIn. 59), y ~4 <i:lstinado
al tercer regimiento de Za.~orea lIlinadoree, en
varonte ~e de su cJaae existe. .
De 're8l ordeD. lo digo a V. E· pan lIU conogi-
8 ae -«ono eJe lil1
Se~or•••
•••
•
D. O. n&n. 171
--
·:HATEIUAIi IANITABIO
e,ircuZar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. tenido
a bien disponer que !*l recuerde a los médicos milita.- .
res que practiqllen autopsia').'! paro. la extracción de vÍ8-
ceros que MY'.lU de s~r objeoo de ana.lisis tOllico-
lógico, que no de~n adiclOn:1r a éstos, substan-
cia alguna po.ro. su conservación, pues pu~den en-
IIUlscarar y dificultnr el descub:imiento de ciertos
tóxicos. Es n8imi.~mo .l3. volunt'1d de S. M., que
por los Jueces instructores se dé cumplimiento 80
l? disP.'.lesto en el arto 487 <\el Código de Jusü"
Cla mlht.-U'.
De real orden lo digo a V. E. para IlU conoci-
miento_y demás e~ctos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. .Madrid .1.0 de agoe~o de 1917.
PalMO DE RIVUA
AUTOPSIAS
leedon de sanIdad KIIIlar
Señor Inte~ntor civil de Guerra y Marina Y del
Prot.cctorado en MarrUecos.
tenido a bien acceder a la. petición del rec'lln'ente,
con arregLo a lo prco..'ptllado en la rooJ orden circub¡o
de 3 de junio ~ 189"; (O. L. nú::n. 137), volviendo
al arma de lnt'a.nterfa. con el mencionado empleo
de bríg".uIa.
De real orelen lo digo a V. F... po.ra su conoci.
mi<:nto y demás e:ectOd. DiO'i gllarJe a. V· E. muchoa
allos. llIadrid 2 <le agosto de 1917.
PRIMO DE RIVEllA
8cñor General ienJ~re del Ejército de Esp:Uia. en
Africa..
310
--
•••
\
PRIMO DE RIVERA
ZONA DE COSTAS Y FRO~TERAS
Stalin de InlendenCla
Excmo. Sr.: En viAta de lo m'lJliff')Ataao por V. E·
80 este .Ministerio en Sil escrito fecha 9 del me!!
próximo pn&,oo, al cursar la in.La.ncia. promovidp,
por el alca~dc Presiclente del Ayunt:uniento COIl!~ti­
tucional de Bielsa (Huesra), en súp:ica de autori·
zacié,n Vira construll' un puente de mampostería.
sobre el río Barrosa, en 8ubstitución de otro a.nti-
g'Uo de fiade"'l, de,;truído l'>Or La corriente, el Rc-y
(q. D. g'.) ha t~nido a. bien ae 'e ler a. 1'1 8()licibado
¡:or lo que ar,.~cta. al romo de Gllerr:L, debi'~ndo pre-
eentnrse Fevwm('nte el proyecto a L'1 ·Com\.nd:mcia
¡de Ingemeros d.e J:1.<)3., por.si se con9icllra n~rio
dotar al ~J("nte <re cá.maras de voladura, y obser·
vándose poro la ejecución lo preceptua.do en los
arts. 14 Y 15 en relación CO'1 e\ 17 d~l reglamento
aprooodo por rc~l decreto <le 14 de diciembre de
1916 (C. L. núm. 269).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mientQY demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 1.0 de agosto de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
~et!or 'Capitán general de la quinta. región.
8cñores Capitancs generales de la prin:ero. y segun-
da regilJnl;8.
Señor lnten~ntor ci~l oe Guerra y Marina Y del
Protl:c~orado en Ma.I'U\;C08. '
mirnto y df'más efectos. Dios guattle a V· E. muchos
años. 1I1adrid 31 de julio de 1917.
Circular. Excmo· Sr.: En vista. de que han dell-
apn.recido lel call8ll8 que motivn.ron la. real orden
Circular de .20 de mnno de 1915 (C. L. n(¡m.55),
por la que le dispuao la. inclusión en el Nomen-
clátor V1gente de mntcrial SIJlitnrio, el mdiográr
rico de la. c:ura. cSorútruu de nerlín, y en cumplimiento
a 10 preceptundo en lo. ley do Protección o. la pro-
ducción nacional, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inCormado por la Junh facuÍtativa. de Sa.-
Ilidad Militar, ha tenido a bien disponer quede de-
rogada lo. mencionada real orden de 20 de mano
de 1915. .
De la. de S· M. 10 dig'o a. V. E. ¡:B11I. 8U coooci"
miento y demás e1'cctOll. 'bios RUnrde a V. E. mucho.,
años. Madrid 1.0 de agoeto de 1917.
TRANSPORTES
. Excmo. 'Sr.: El RC'y (q. D. g.) ha. ~'enido a bien
disponer que por el EstahlecimÍt.'nto central de Int()w
~~.'ncin, se efectúe la. rorn()9O, de un.... lnndero.nacio-
:nnJ JXlra cdiCiclOll militnrel, al l'arque ~ Inten·
dencl& de Valencia, cOn el Cin de reponer la. lumi·
nistrnda al cuartel de 1nl:1nteria del oam¡amento
de Putcrna.
De real orden lo digo a V. 'E. ~ In conoci-
miento_ y demás e~ctOll. Dios gunrde a V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de agosto de 1911.
¡PlUMO DE RJVUA
'Señores .Ca'pitanes ~nemJee de la prilDEll"¡lo Y ~rc»
ra. reglOnes.
Sefioms Interventor civil de Guerra y Marina y Se~or•••
. del Protectorado en Marruecos y Director del :&1-
tablecimiento central de Intend.e.qcia.. •••
•
••• Seccl61 de JusUda , Isums uurales
SecclDI de lIIervodol INDULTOS
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENOION MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida en 20
de julio próximo r.:sad0 por el e~cribbnte&9ionaJ
del Cuerpo Auxllinr de InteIVel1ciÓD mIlitar, COQ
destino ~I l1. S!ec-ció'l de Intcn-enC'Íón de este Mi-
nbtcrio, RaCael Ma.teas Vadiro, brib...aa procedent~
ee 1M Fuerzaa reglll!1res indígonas de Qeot.a. nú-
mero 3., en súplica de que qucile sin e1'ecto su in-
greso en dicho Cuerpo Auxi..liiI.r~el Rey (q. D. g.) ha.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la iOflttlncia. prommd& a e.tiEr
Ministerio por .el re~lU8o José Gomar Manzorro, en
s~plica de mdulto del re~to de L'l pena. de a8Ís años,
diez meses y un día. de presidio mayor, que por
el delito ~ robo se h'Llfa. extinguiendo, el ~1
(q. D· g.), de ~ucrdo con lo informado ¡:or el
Consejo Supremo de Guerra y M.'l1'ina. en 10 del
mes pr6~mo ~do, se ho. servido desestimal' la
petición del Interesado.
De real orden lo digo a V. E. ¡:ara 8U couoci-
• I
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SUELDOS, HABERES Y GRATfl!'ICACIONES
8eti:ar 'Oa.¡:Atá:D~ de la: primem regi6n.
8efiOl'88 CkpitaD88~~ las regiobeS ydC Bo..
le8.reI '1 Oanañai, OlenemJ en Jete del Ejército de
Espojla. en Aldca e Inoorventor civil de Guerra
J l4arim y del Protectorado eJ. Marruoooe.
DE8TIliOS .
E:IlcDio. Sr.: En Tiata del telegrama¡ que V. E. di-
rigi6 8. este )[inis~rio en 18 del mee próximo ¡no
aedo, ¡.'Oponiendo pa.rá. que d'e8empcñe, iuterina.-
mente, el cargo de vicepresidente dle la Comisi6n
mixta de :reelutumi'ento de la provincia de Ea!B,.
rnaooa, al coronel de Intant'erfa. D. Alvuro Gil Maes-
tre, el Rey (q. D· g.) se ha. servido aprobv la. re-
ferida propuesta.
De real orden lo digo a V. E- pora 8U conoci-
mient!!. -" de~ú ef\?ctos. Dios gnarde a V. E. muchos
afi.08. Ka.drid 1·1 de agosto de 1911.
.PRIlfO DE RIVUA
Excmo. Sr.: En vieta. de 108 escritos de V. E· de
16 y 21 del mea 11:'6ximo p:ulado, en que oonsulta. a
eaUe Ministerio acerca. de los térmiu08 de a.I'1ieación
del 1lEl8l decreto de l.v die dicho me\ en nrtlld del
eua.l se aumenta ~n 25 céntimOll diarios el baber de
Isa cla8es e individuos de tropo. del Ejército para Dl'~­
~ de la alimentación, el. Rey (q. D. g.) se ha S$'-
.-ido resolver~ el expresado numento comprende o.
~ laa retendBs c1.liséa con la excepción que coneig-
na la reuJ. orden de 2 del mismo (D. 'O. núm· 146)[
computándoee, por tanto, paJa la determinaci6n de
IIOOOlTO diario qu.e deben recibir loe individuos, per-
cibiendo por lIIu po.rtI8 los q~ posen aJ hOllpitnJ
WI ee.ntid8de. que señala el arto 146 del reglamilnto
de cOIlta.bilidad ~tedor de )01 cuerpos, ~{ como
en relación cOn la real orden de 19 de enero de
190~ (O. L. n-wn. 27), recibirán l~ rcba,1ldoe regla.-
mentariamente de rancho 85 céntimos, ingremndo
el relto dIB loe respectivos liaberea en el fondo ~
materia.l, lIegón lo ¡zevenido.
De l'eeJ orden lo digo a V. E- ¡:e.r1\, eu conoci·
miento_ y demA8 efectos. DiOll guwe 8. V· E. muchoe
afi.os. .Madri~ 2 de BgOllto de 1911.
1»lUlfO DE RJVDA
8 de lIIOdo eJe 1811
PRllfO DE RIVUA
--
--
tl o. a6m. ¡U
._----~----_=--..~~---------_..:.:.::...
8eB.or General en Jefe del Ejército'de EepaAa en
Atrica.
Belior Presidente del OoDllejo Su¡nmo cIt Guerra
,~
© n S O de De en el
8e&or•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-rlda a estc
Ministerio por el recluso en La. Colonia Penitenci:L-
ría del Du.eso D. Antonio Magaña Ore la.:J&, en súplica.
de indulto del re~to de la pma. de ocho años y
un día de ¡cisión mayor, que por el delito de aten-
tado y lCSlones, &oC bal:a cxtilJguicntlo, el Rey (qu~
Dios guarde), d'e ac1lerdo con lo infcmnado por el
Guerra Comandante gellernJ de Ccuta, en e~crito de 10 d~
enero último, y por el Consejo Supremo de Guerra.
1 ManDa. en 14 del Ilie~ pr;'ximo posado, Be ha
servido acceder a la. petición del intt:re;ado.
Circular. Excmo. Sr.: Vista. b inat.a.ncia. CUl'83d8 I De real orden lo dIgo a V. E. ~Jr~ 8U conoci-
por el Comandante g'eneml de MeliLLa. ea. 16 de di. miento _1 d~má8 et'ectos. Di09 guarlc a V. E. muchos
ciembreúltimo, promovida. ]JOr el soldado del re- ! :ños. .Madrid 1.v de agosto de 1917.
gimiento de Int;mtería Afnoo. núm. 68, Luis u>- I
pez Seco. ~ido a los beneficios del real decreto PRIMO DE RIVERA
ac 19 de diCIembre del año 1913 (C. L: núm. 239), :
en llúplica de que se le apliquen los beneficios que I Señor. Genexal len Jefe del Ejército de EspWa en
otorga. a pr6fugos1 deaerto~ el real decreto die e: Africa..
24 de julio del año último (O. Lo núm. 163), el ! . ,
Rey (q. D· g.), de acuerdo con lo informado por ,Señor Pres1llente del Consejo Supremo de Guerra
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 Y lfariJlB.
del ~es pr6ximo JllIBlWo, se ha servido acoeder B
la petición del interesado. Es ui.Ioúmo lB. volUlJ(o
tad de S· M.'que esta coo.cesiOO sea de oa.rácter
general pila todOll los que se baJlen en 61 Idlsmo
oaao que el recurrente-
De real orden lo digo a V. E. pua su conoci.
miento_y demA8 efectoe. Dioe R'lW'de 8. V. B. muchOll
añOll. .Madrid l.v de agoeto ele 1917.
PaI.0 DE RIVDA
Seiior Capitán general de la segunda. regi6n.
sei5,or •Presidente del Consejo Supremo de
t Marina.
Excmo. Sr·: Vilta la illBtiLnefa promoTÍda a este:
Ministerio fU la madre del reobilo en la PlUi6a
correccional de Cidíz, Ant.ollioAltDBD.8& GonúJez,
en súplica de indulto paItL éate del reeto de la pena
de cuatro efloe de priai6n militar carreaclonal que
lJ01' el delito dIB deserción .al extranjero ie baila
extinguiendo, lel Rey (q. D· g.). de w;merdo ~
lo informado por el OómandáDte general de lA-
nche. en eacrito de , de maJo último. y por el
Ocmejo Supremo de Gu.8rr& y Marina en 16 del
mea pr6ximo puado, le he. aervido' deeeetimat' la
petición de 'la recurrente. '
De rea.l orden lo digo 8. V. lll. ~ 'IU coaoor-
lDleoto~ efeotoe. DiOl nude .. ,V. lll. muchoeÑ),oe. " 1.Q de agoet.o ele 1911.
P....o DE Riv!U'
leB:or GeDíInl en Jef. del Bjéreito ~ 11'__11.. en
Atrica. -~
8e~o~dente del OODllejo Supremo die GUerra
-Excmo. Sr. :Viata la instancia promOTidlli a &te
llinisterio por la~ del recluso Ram6n Figue.
IU~ en sú 'ca de indulto pua éate del
reato de la peDa e cwt.tro añoe, nueYe meIe8 y
~ d.f.u de priai6n correccionaJ. y doII meses de
.-resto, que por 1011 delitos de hurto Y negli~­
.. se h8JJa extinguiendo, el 'Rey (q. D· g.), de
-cuerdo con )0 intoJ'lDlll,lo por el OoiDandlwloo ge-
. llera! de I.wacqe en 26 de febrero último, y plI'
el Consejo Supremo de Guerra. y~ en 17
llle! mee próximo ~o, se ha. llerrido deeeetoilDw
la _petición de la lntereB:ld&.
De real órden 10 digo a V. E, ~ IU conoci-
miento_y demás efectos. Dios lrU&l'de a V. E. Dluch08
Ilioe. Madrid 1.v de &g<lIto ele. 1917.
Pal110 DE IttVDA
-'.
~•. , miento_7 demAs efectOll. DiOll guaMe 8. V. J1 matchoe
ailOll. Madrid 1.11 de agoeto de 1911.
'.
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RECLUTAMiENTO Y REEMPIJAZO DEL EJEROlTO
Excmo. Sr·: Vi.ito el ex~(1ientc <J\I~ V. E. cursó
a ~ste !lfinisterio en 26 de octubre ultimo, instrllídn
con motivo de habc¡: al'egado, como sobrl;Vl'ni(la des-
pués del ingreso en caj.1., el so:clauo Jt)s.~ Flor':~
González, la excepción del servicio militar activo,
comprendida. en 'cl caso 1.0 dcl arto 89 de la le:y
d:e reelutamí<.-nto, y no ha.biéndose probado que la
inutilidad del ¡pd.re del recurrente ocurrió de:;-
pués del Jngreso en caj;i. del inlica.do soldado, ~l
Rey (q. D· g.), de acuerdo con 10 infonnado pJr
el COllilejo Supremo de Guerr:l. y ~larina. y lo pro-
puesto por la. Comisión' mixt.. de re::luíamicnto de
la provincia de Almería, sp ha servido ucsestimal"
la cxccpci(,n de referencia por no estar compre!!-
di<la (;n los prect:lptos del arto 93 de la mencionada
ley.
De real orden 10 digo a V. E· para su conoci-
miento _y demás efccto.'1. Dios gu:trde a. V· E. muchos
aiíos. Madrid 1·0 de a,gosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor General en Jefe ael Ejército de Es¡nlía en
Atrica,
Señor Presidente del Consejo Supremo ~ Guerra.
y Ma.rina.
~cmo. Sr·: Vista h inst.1ncia. promnvi'la por
Francisco Moreiras Fcrnánrlcz, ~l solicitud <16 que
sea roja en fila.'1 su hijo Ü(ll'lo Moreira..'l Texta., p::r·
teneciente al t<:'rerr regirnie ,to montado dc Arti·
lleria., y resultando que Cn el año de su aJistnmie ¡to
alegó y acre<litó la excepción del caso 1.0 dd a.r·
tículo 89 de la. ley de reclutamiento, sin 1u~ e:l ~l
año siguiente jU8tit'iro.'le tal derecho, por o quc el
Ayuntamiento le declaró soldado, no entabla.ndo r,'·
clam3ción contra diebo acuerdo, el Rey' (q. D· g.),
de conformidad con lo infurmndo por el Copit~n
general de la oct.'lvu re~ión. se ha /lcrvido des~t.i.,
.mar h p tici,' n del reeurreute·
De rciJl orden lo digo Il. V. E. ¡tLr:L flU conoci.
miento y demás efect.08. Dios g'IL'lrdc o. V· ~ much01l
años. Mudrid 1,0 de agosto de 1917..
PRIMO ·DE RIveRA
Señor Oapitá.n general de la octava. región.
Es:cmo. Sr· : Vista la instancia. promo~ida. pOr
Miguel Navnl6n Gollzález en solicitud de que su
hijo Miguel Nava1ón Hernández, se agregue ¡:om
illiltrncción al regi'm{ento de Iufuntería, PrinOO!l3. nú
mero 4, y t.eniendo en cuenta que dicho intlividu(
pcrte~ce al regimiento de Ferrocarri!cs, en cuy(
cuerpo de~ recibir aqnélla, el Rey (q. D. g.)
de acnerd9 con lo intormndo J'úr el Capitán genera.
de la. primera región, s.& ha. servido desestimar k
¡:cticiÓD del ~urrente.
De real orden lo dígo a V. E. pa.ra. su conoci-
mient~ 'J demás efectos. Dios guarde a V· E. muchos
años. Madrid 1·0 de agosto de 1917.
,PIUMO DE oRlVI!RA
Señor Capitán ge'neral de la. primera región.
--
Excmo. Sr· : Vista. la. instancia. promovida por
~enio Ortiz Reina., en solicitud de que su hijo
Ge.oriel Ortiz &joz, ~e ~e plra. instrucción al
rEgimiento de Infantería. Priuoesa. núm. 4, y tenien-
do en cuenta que dich!> individuo pe1'Wneoe al re-
gimiento de Ferrocarriles, en CUlO cuerpo de~ re-
citü aquélla, el Rey (q. D·. g.), d4t acuerdo eOIl
-© , S d e
lo infonnado por el Capitin general de.la. J!rimera
región, se ha servido descstimnr la petiCIón del
rccurrent~. .
Ve real o~den lo digo a Y. E. p3ra. Sil conoci·
mif.'Ilto y dl'm:ís efccto~. Dios h"U1rde a. V· E. muchos
años. Madrid 1.0 de ag08to de 1917.
PRIMO DE RlVERA
Seiíor Capitán general de la. primera. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. .que V. E· cursó
a. estc Ministerio con su cscrito de 30 de junio
último, promovid.. por Jaime León Tril:a., del cupo
de instrucción del reemplazo ~ 1916, con desti-
no en in. séptima. cOII\pañía de la. brigada. de Sa.ni-
dad Militar, en soliciwu de que se le anticipe h
flecha <kl la incorporación po.ra pre~ttLr el p:}l'íodo de
illiltrucción y se le COII~~L autoriz:lión Vlra tl9B~
darse a Córdoln (República Arg'entina), el lky (que
Dios guarde), teniendo en cuent,i que nO ha sido dis-
pueBto el I;:trnamiento a. fiJa.g de los ·del cupo die
IDstnlcción del recmphzo de 1916, Y que se ha.l~
prohibido ¡a. mnrchn al extranjero de 10d d.e prim~ro.
situación, conforme dctJermina. el arto 214 de la ley
y la. real orden de 2 de junio de 1915 (D. O· nú-
mero '121), 8e ha. servido dcscstima.r la petición
del rccurrente.
De real orden 10 digo a V. E. plra. Sil conoci-
roi:~nto y demás efectos. Dios guude a. V· ~ muchos
años. :Madrid 1.0 de agosto de 1~11.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán gcneral de la. primera. región.
Excmo. Sr·: En vista de 109 expe'lientcs que V. E.
l1emitió a este Ministerio, instru{Jos con motivo de
h.:l.ber rcsulto.do cortos de tnlln. 108 ~vidll08 reJo.·
cionOOos n. continunci(,n, el Rey (<1. D· g.), de acuer-
do con lo expucsto por el Ministerio de la- Oobcrn;¡,.
ci6n, 80 ha .servido rli~pollor que so sobrlJ8&lJl y
lIJ"<:hivcn dichOfl expe,lient0s, una v('z que no proc.c<l'~
cxigir responsabilidad Do ¡érsonl]. ni corporación al-
glln:l..
De real orden 10 digo a V. E. pa.rn su conoc:-
miento y dcro;'l8 'CioctOll. Di08 gllJrde a V. E. muchOl
a.i1os. Madrid 1·0 de og08to de 1917.
PRIMO DE RIVERA
ScñollC8 Capitanes gdnc$lcs de la quinta y sexta
regiones.
Relllti6n qu " titIJ
QUINTA REGIOY
•Aliguel Uhicrgo Mugá.a.
Sime6n Dhz ~ha.va.rri.
José González H:lrroh.
Pedro lnanua GBstón.
SEXTA REGION
I
Julián Na-myo Lucia.
Máximo Pétez Sim6n.
Madrid 1.0 de agosto de 1917.-Primo de Ri~ra.
Excmo. Sr·: En vista de los expe::lientcB que V. E.
Temiti6 a es~ lfiIÚsterio, instruídos con motivo de
~ber resultndo inútiles pu-a. el 8~rvicio m1\itar' los
individuos rebcianados a continuación, el Rey (que
Dios gubrde), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta. facultativa de Sanidad' Milital', 8C la eer·
v.ido disponer que ee 8obresea.n y arehiv$ dichos ••
D. ',o. nfmt. .171 3 de agoetO de 191'i 313
El Jet. de la BeoctÓD,
10IIl{IIÚJ H'''''0
El Jete de la BeectÓD.
JolJi BOMf6,
pedienoo8, una vez ~e ao procede exigir responaar
Lílídad a persona nI corporación alguna.
De real ord~n lo digx> a V. E·' para su conocí-
¡niento y demás efectos: Dios guarde a V· E. muchos
años. MMrid l·" oc agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señores Capitants genemks de la segunda, t"rce-
~ cuarta y sexf.:t regione3 y de Co.nariaa y Gene-
ral en Jefe del Ejército de Esp:1ña. en Mrica.
Relación que se cita
SEG UNDA REGl:ON
José Fern:índez Mnñiz.
Domingo R.,ycs C:Jstro.
TERCERA REGlON
Pedro I.w1ez llartín,ez·
CUARTA ROOION
Gabriel Lázaro Gil.,
SEXTA REGlON
Gonzalo Marchón Castro.
Marcelino Buárez Valdés.
CANARIAS
Manuel López Martínaz.
C,OMANDANCIA GENERAL DE MELILLA.
Lorenzo Macias Domínguez.
MadIid 1.g de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Excmo. Sr· : Yi~ta. la. instancia. promovida por
el soldado die! r'eg-irnicnto de IlIí,lJltcría. Arag(,n nú-
mero 21, pcroonecíelltQ al reelnplazo de 1914, Eze-
quiel Lo.cruz Cuenro, e:l Holidtud do qtle S;l le Q,lItO·
rice pU'8. contro.er matrimonio, el Rey (q. D. g.) se
hn. servido descstimar lrJ. indioo<Llo petición, con o.rre·
glo al arto 211i de La. loy de reclutamiento·
De real orden lo digo a. Y. E. ¡:o.ra su conoéi.
. miento y demás etect06. Dioe guarde a. V· E. muchos
años. Madrid l·g de agoeto de 1917.
!PRIMO DE RIVERA
señor Capitán genernl de la. quinta reg;6n.
Excmo. Sr·: Vista. la inBtancia. que V. E. remi·
tió a cste '&finisbCrio en G d~l mo!! próximo JXls:ldo,
promovi<h por el recluta del cupo de instAruc~ión
del rcempLuo de 1916, Esteban Rod!rígucz A.m.:l-
yas, pertenecie'nt.e no la primera. Com:lndancia de
tro¡nB de Inte'nd¡encia, en solicitud de que Fe 1e
conceda un aiío de prórroga. ¡nrn. su incorporacián
a filas, el Rey (q. D· g.) se ha. servido dl'.sestimar
lB. indicada petición, ~ Blrreg10 al arto 167 de la
ley de reclutamiento. - .
De re...1 orden lo digo a. V. E. para su conoci-
mie'n~'y demás efectos. Dioe guarde a V· E. muchos
años. -Madrid 1·0 de &g06to de 1917.
P¡UIIO DI: RIVERA
señor Capitán general de la. pñmera. región.
1 I
-
.. Excmo. Sr·: Vista. la instancia promoTi<h JJ>r
Alberto RoIDllilo Martín, vecino de Cerbera. del río
Albama (Logroño), Barrio de Va.lverde, eu solici·
© Ministerio de Defensa
tud de que 8'e exceptúe 001 S~1'VlC10 en fi.laB a
su hijo .Jesús Hom,'wo Jiméncz, dd cupo de dlicln
villa. para el rcemplnzo actual; resultmelp que BU
otro hijo, Angel, contrajo ma.trimonio el día 12 de
fcbrero último, y 'que con arreglo al arto 90 dd
rcglarncnt.o pIra. la aplic-'1Ción de la. ley de reclutar-
lIIlÍonto, ita circunstancias que han de concurrir eu
un mozo Ilm. el g-oce de exccpció:l han de re:e·
rirse Fwci.'lan.ent~ ul día. 1. 0 de enero del aflO del
alistamiento; considerando que el matrimonio diel
hel'IlUlno no se ha. verificado con Fosterioridadi Ilo
diche día y no puede tenerse en cue:lta. ¡nro. nada
dicho ~to en favor de la. ~xcepción alegada, el
l~y (q. D.g.) 6e ha servido destiltima:r la. peti-
ción del recurlente.
De real orclen lo digo a V. E· ¡nl'3. BU 'conoci-
miento .Y demás ~fect06. Di08 guarde a V· E. muchos
años. Madrid l·g de agosto de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
--------------------
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Mlnl.terla
y de .. Dependencia c:eatr.aes
SecelDD de Cllballerla
DOOUMENTAOION
Circular. En cumplimiento de lo preccpt'lw.do en la.
real ordt'n circular ae 26 de ju io último (D. O. nú-
'I1lICro 166), el ~mo. señor Ministro de la. Gucrrn
8e ha servido disponer que 106 jefos de los cuer-
pos, unidades y ocntros del Arma de llioo.l1erín.,
rcmitan por conducto rcghunent.'lrio Ill.~ insta.ncia,3
oe 108 sargentos acogidos a. la ley de l.Q de jImio
de 1908 (C. L. núm· 97); que ;t.'lpÍl-cn al a."C(~mo
a. ofici:.Ll.cs de la e.'lea.Ia. de reservo. retribuída. y
, reunan· en l,g <W junio del DJ10 próximo v(}[lÍ'lcro 1:lolf
~or.dici<)n('8 q~lC d~terminll. 01 u.rt. I.Q dn la. citrulJl.
'ley, debiendo encontrarsn ]w¡ referidas instanciaa
en ~1l1.1i: Ministrio ant(~ del d1:t 20 del 11lo('~ w;:tlml,
o. fin dc I~ formnJim.r loas l1Ci1ocionoo de 106
que 8e encuentl".l.n en condicionC8 pn.re. ill~eIl:J.1' ell
ln Cl1l8C especial de prepa.rooión a.nte8 del l.g d~
septiembre del afio a.ctuaf. .
bios guarde a. V... mucho8 ail08· ,1rIadrid 2 d'e
~oeto de 1917. \
Beftor.••
•••
seal6n de IntlmndOn
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
CircuJar.· Exc'1Do. Sr.: De orden del E:'f\celentísi-
mo Señor llinistro de la. Guerra., se nombra. eseri-
bientie, con ~ter provisional, del Cuerpo IWxi-
li.a.r de Inten-enci6n Militar, al 83.1"g'e'nto de! regimien-
to de Inb.ntlcría. ArogÓll núm. 21, Cipriano Vin HOnR,
que reune las condiciones <)etermi,nadíl.s p¡..ra. el in-
greso €n el referido Cue~ paaa.n¡do a. prestar llU,S
ser\'ici08 a. 'esta. ~ión de· Intervención.
Dios ,guarde Q, V. E. muchos años. Madrict 2 de
agosto de 1917.
Selior...
Excmo. Señor Capitán genernl de la quinta región lB
Ilmo. Señor Illtervoentor civil de Gu~ '1 Marina y
del Protectorado en Marrue<:oe·
314 8 eSe apño eJe 1111 D. l). dm. 111
PARTE NO OFICIAL
Aaoci&eÜn de Sant& Birhan J Sal Fernando
BalaDo. de CiJa corrHpOndlente al m.. d. la fecha
DaBll I ....... e•. BABa ..... la..
- -
ExilJtencia anterior•.••••••••••.•••••••• 142 .6.47 90 Sc>doI t.jI.a .•••.•••••••••••••••••••••• 2 •Cuotas de Cuerpos '1 1IOci~ del mea de Gut~ de Secretaria ••.••••.•••••••••••• 306 05junio .•••••.••••..••••.••••••.•••.• 12.244 95 Pen.iones ..tisfech.. a hu~rtan~ •••••••• 6.039 So
llecibido por el Colegio, de la AdmiDistra- Gmado por el Colegio en junio.......... 11·759 61
cióa Militar (con!liraaeión de junio) •.•• 4.528 33 Impuesto en el Monte'de Piedad ......... 1·575 •ldem por honorari~de alumna. internOl, E1iateDcia en caja, selÚn arqueo ••••••••• 145.085 3'1
etdtera .•.•.•..•••.•...••.•..•••.• - 1.177 30
Idem por donaliyos ..................... 2,194 75
Idem por interese. del papel del Estado •• 898 11
ldem por comidas de Sres. Jefes y Oficiales
236y otros beoeficiOl. • • • • •• .. ••••••••••. 2.
ldem por yenta 4e redil de dlculo•••••• 639 95 I •
Idem por arriendo de terrenos del Colelio 200 •
-
-S~""'•••••••. 16.·767 53 .5........... 164.'767 53
Detalle de la exifteDc1a en ~.
12.683.78 pesetu.
27.59 1,20 •2.'.3,35 •
102.167,04 •
145. 015.3'1 •SM .
En metl1ico. en Cija ••••••••••.••••.••.•••••••••.•••
Ea cuenta corriente en el Banco de E.palla •••••••••••
En carpeta. de carIO. pendiente... • ••.•••••••••••••
En papel del Estado depo.itado en el Banco de Espafta
(123.000 pesetas nominales en titulo. del 4 por 100 in.
terior). • •• • •• • .••••••••••••••••••••••••••••••••.
-----
Número de 1OOio. exlneDte. en el di. de la ficha.
Jtx1atcDcla en 17 de junio de 191~ , ..
Alw•••••••••••••••••••••.••.••••
. SslIfII4I" •••••••••••••••
DaJa 111 •••••••••••••
(}wtlll•• •••••••••••••• '.550
N6mero de, hu'rfano. exiatenWe ell el dilo de la ficha 7 eu cluUloaci6D.
. I:D Ácade.tu as_,.. PeMI6.
bel eoJecto I!or lIloorporar 1W1&aIM .'fU. cnpeul6. 4& 'ola ...plnta'" ~~
Varones ••.••.• 72 15 13 9 SI • • 160
IlelDbcu•.•.•.. 43 19 • 1 4'1 31 • 141
I -.--TOTA..... H5 3. 13 . 10 9S 31 • 301
Nota l.a-Hll~danOade 1& eac:ala 0.- 2)N!OO'..... ,
o INiAaa••••••
1&
4'
•
•
18
4 1
TtlMl6.z ••••••••••••••••• 59 • 59
Nota 2.I -Por haber aumentado los ¡.greIOS con nueyos protectores, el Consejo de Administración acord6 ac:ocer
• todos los huúf'anos que en 1& actlla1idad 6¡unbu ~D la ae¡unda escala.
-V.-B.-
m 0uera1 Preel4._,
M.Pwttú
Madrid ao de jalio de 191'.
m~..o.oaae1"""', .
R..P.....
© Ministerio de Defensa
